









Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
lo dispuesto en el decreto de 21 de.'
julio de 1936 (ID. 0. núm. iGy) y or
den ,circular de 20 de octubre del mis
mo año (D. 0. núm. 216), he resuelto
que el sargento de Ingenieros D. Ger
má.n Gómez García cause baja en el
Ejército, por hallarse clasificado como
desafecto al Régimen, con pérdida de
todos los derechos inherentes a su em
pleo, incluso los pasivos, pasando a la
situación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:lmiento y cuir.pliMiento. Valencia,
o de octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
lo dispuesto en el decreto. de 21 de ju
lio de 1936 (D. O. núm. 167) y orden
circular de 20 -de octubre del mismo
año (D. 0. núírn. 216), he resuelto que
el sargento de Ingenieros Juan Ma
nuel Iñiguez Domínguez cause baja en
cl Ejército, por hallarse clasificado co
mo desafecto al Régimen, con pérdi
da de todos los derechos inherentes a
su empleo, incluso los pasivos, pasan
do a la situación militar que le corres
Donde..
Lo comunico a V. E. :para su co
nocmiento y cumplimiento. Valencia,
9 die octubre de 19-37.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
10 dispuesto en el ,decreto de 21 de
julio de 1936 CD. O. núm. 167), he re
suelto que el coronel del Cuerpo Ju
ridico D. Julio de Ramón Laca, cause
baja en Cl Ejército, con pérdida de to
dos los derechos inherentes a su ern
pito, incluso los pasivos, por hallarse
clasificado corno ,desafeCto al Régi
men.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de octubre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
lo dispuesto en el decreto de 21 de ju
,de 19316 i('l). O. núm. 167), he. 7e
suelto que e:1 teniente coronel del Cuer
po Jurídico D. Ramón de Orbe Gó
mez Bustamante cause baja en el Ejér
cito, con pérdida de todos 4,os derechos
inherentes a su emple-o, incluso los pa
sivos, por hallarse clasificado como des
afecto al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimient o y cumplimiento. Valencia,
7 de octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
lo dispuesto en decreto de 21 de j1.111.0
de 1936 (D. O. núm. 167), he resuelto
que el teniente del Cuerpo Jurídico Mi
litar D. Camilo Julia Bacardi cause
baja en el Ejército, con pérdida de to
dos los derechos inherentes a su e.m
pleo, incluso los pasivos, por hallarse
clasificado como desafecto al Régi
men.
.Lo comunico a V. E. para su co
n:o.cirniento y cumplimiento. Valencia,
7 de octubre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
10 dispuesto en la orden circular de
20 de octubre de 1936 (D. O. número
216), en relación con el decreto de 21
de julio de1 mismo año (D O núme
ro 167), he resuelto que el mayor mé
dico del Cuerpo de Sanidad Militar
D. Bernardo .Areces Matilla, cause ba
ja en el Ejército, con 'pérdida de todos
los derechos v ventajas inherentes a
su empleo, incluso los piasivos, por ha
liarse clasificado corno desafecto al
Régimen.
1Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 de octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En virtud die
lo dispuesto en la orden circular de 20
de octubre de 1936 (D. O. núm. 216),
en relación con el decreto de 21 de
julio del mismo año (D. O. núm. 167),
he resuelto que el alférez médico de
Sanidad Militar D. Julio Ayala Fler
nández cause baja en el Ejército, con
,pérdida de todos log derechos y ven
tajas inherentes a su empleo, incluso
los pasivos, por hallarse clasificado co
mo desafecto, debiendo 'quedar en, la
situación militar que le corresiponda.
ILo comunico a V. E. para su co
nocitrniento y cumplimiento. Valencia,
2 .die octubre de 1937
Seriar
Purro
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto.
que el sargento de 'Milicias, .con desti
no en el. primer batallón de Enlace,
D. Nicasio Pleite Recuero, cause baja
en el Ejército, por hallarse clasifica-do
corno desafecto al Régimen, debiendo
,prestentarse en la Caja de Recluta más
próxima al lugar de su residencia para
su ulterior destino.
Lo commico a V. E. para su co
nocianiento y cumplimiento. Valencia,
30 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
BAJAS EN 1CURSOS DE C,APACI
TACION
Circular. Excmo. Sr. : Accediedo
a lo solicitado por el teniente de Inge
nieros D. Diego Pérez Haro, alumno
del curso de capacitación para capaz
nes en la Escuela Popular de Guerra
núm. 4, para el que fué designado por
orden circular de 3 de agosto último
(D. O. núm. 186) , he resuelto cause
baja a petición propia como tal alum
no de la referida Escuela, en las condi
nones expresiadas en el artículo 12 de
la orden circular de 20 de junio
del corriente año (D. 0. uúom. 148),
reintegrándose al Cuerpo de proceden
cia.
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Lo comunico a V. E. para su co
noc'uniento y cumplimiento. Valencia,






Circular. Exerno, 'Sr.: De:clarado
inútil total por el Tribunal médico
militar • de está plaza el alumno die.
la Escuela Popular de Guerra núane
ro 3 D. José M9ra1es García, he re
suelto ,cause baja en la •mencionada
,Esettela, .queidanldo en la situación
militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su cc>
nocimiento y cumPlimiento. Valencia,





SECCION DE PEJE SONAL
ASCENSOS
Circular. ¡Exorno. Sr.: En uso de
las atribuciones que' me están conde
ridas, he resuelto conceder ,e1 asce.n
so a teniente de Infantería al sargen
to D. Vicente Catalá Martínez, eva
dido del frente enemigo, el cual está
clasifica:do como adicto con anterio
ridad al 19 de julio de 1936, debiendo
disfrutar en su- nuevo empleo la an
tigiiiedad de primero de marzo últi
mo, con electos adminfistrativos die
primero .de abril siguiente, a cuyo
electo los j'eles tde Cuerpo o Unklatd
donde preste sus servicios adtualmen
te remitirán con urgencia„ a este Mi
nisterio (Sección• de Personal), pap?
leta expireSlarido las fechas del naci
miento e ingreso en el servicio, así
como la
• antigiledald en • el empleo de
cabo y de sargento.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:Imiento y cumplimiento. Valencia.
13 tde octubre de 1937.
Señor...
PRIETO
'Circular. lExicrno. SI.: He. tenido
a bien resolver que la relación inser
ta a continuación de la orden circu
lar "ide 11 de septiembre último
(D. O. núm. 221), se entienda recti
ficada, por .lo que afecta; al músico
de segunda -D. Julián 'Castellón Gar
cía. con ,destino, como procedente del
regimiento núm. 19, en la 139 Brigia
da Mixta de la 311 división, en el sen
tildo de .que su verdadero nombre
es •como queda exprsack> y no Juan,
como en aquélla figura, quedando
subsistentes los demás extremos de
dicha disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimietnto y cumpl:.m:ento. Valencia.
16 ide octubre de 1937.
PRIETO
Se/10T...
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del jefe !del batall(m de Zapadores
del Ejército del Este, he resuelto
conceder el empleo de sargento de
Ingenieros al tcabo de la propia Ar
(ma D. Alfredo Arnalido Arnaldo, el
cual disfrutará la antigüedad de pri
mero del presente mes y efeictos 'ad
ministrativos a partir ,de primero del
mes entrante, continuando en su atc
tual 'destino basta que se le adludi
que el que le corresponda en su nue
yo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. .Excimo. Sr.: Vista la
sentencia dictada en el .Consejo, de
'Guerra ceklbrado .contra el capitán
V teniente de Milicias D. Carlos de la
Peña Vega y ID. Fermín 1?efia Sán
chez, respectivamente, tperten_ecientes
a la 3:1 Brigada Mixta, por. la que
se condena: al 'primero, a la pe
na de cuatro años .de 'prisión. mili
tar correccional, y al segundo- a la
de tres años .y un día •de la misnia
pena, con la acoesoria d- separación
del servicio, he resuelto causen baja
en el Ejército Popular.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. 'Excmo. Sir.: En virtud.
le lo -dispuesto en la orden circular
de 20 .de octubre de .1936 (D. O. nú
mero 216), en relación con el. decre
to de 21 de julio del mismo alío
(D. O. núm. 167), he resuelto que
di tenientle de Caballería. en campa
ña, D. Manuel Ofivera Garrido, cau
Fe baja en el Ejército:, con pérdida
de todos los 'deredhos y -vienitajas in
berentes a su empleo. .por hallarse
clasificado corno desafecto al Régi
men. eler.)iendo _pasar a la situación
militar que le corriesPoncla, siéndole
(le In!licación la orden circular de 28
de agosto último (D. O. núm. 209).
'Lo comunico a V. E. para su co
noc.rniento y cumplimiento. Valencia,
20 de septiembre cle 1937.
PRIETO
Señor..
Circular. Excmo. Sr.: En yjirtud
lo dispuesto en la orden circular de 14
de marzo de 1900 - (C. L. núm. 52), y
orden circular de 20 de octubu..... á 1936
• (D. 0. 'núm. 2.16), en relación con el
decreto de i de julio del mismo año
t(D. O. núm. 167) he resuelto Que el te
niente de Artillería D. Rafael Mellado
Mellado, cause baja en el Ejército, con
pérdida de todos los derechos y venta
vaina
j as inherentes a su empleo, in (Iu so
Pasivios• por encontnarse en ignorado
Iparadero y hallarse clasificado como des
afecto al Régimen.•
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7
de octubre de 1937.
Pitivro
Señor...
Circular. íExcmo. Sr.: .En virtud
de lo dispuesto en la orden circular.
die 20 de octubre de 1936 (.D. O. nu,
meró-- 2I6), en relación con el decre
to de 21 de julio •lel mismo año
0,. núm. 167), he resuelto que
el brigada de Artilllería. D. Aurelio
Fernándiez Fontela cause baja en el
Ejército,' con péridtd:a de todos los cle
recho y ventajas inherentes a su em
pleo, incluso los .pasivos, dada su cla
sificaición como desadlecto al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
noc..miento y cumplimiento, Valencia,




Circular. E.xomo. Sr.: He re:suelto
que el capitán D. Luis García Vivas
y teniente D. Juan (Muñoz Motilla,
ambos del regimiento .(le Infantería
núm. JO, 'pasen ,destinádos. al Cuadro
tiventual del Ejército del Centro y
al Cuadro eventual del XX Cuet-po
\elle E énc ito, ifespec tivamente, verifi
ea n'ello su itnconpora ci6n con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación inserta a continuación
1de la oden circular tde 1 i de septiern
bre !pasado (D. a núm. 220), por la
que se destina al teniente de luían
tería en camPaña D. ArIstides Go
nardo Balas•egui, se entienda rectifi
cada en el - sentido de que su verda
Iztero nombre y .21pielliklos es 'como
uteda .diich o y no D. Arístildes Go
llego Balastegui, .que por error aya
rece en la misma.
ILo .comunico a V. E. para su co
n0c ient o y cun1l71imient o.- Va encia,




Circular. Excrrno. Sr.: He tenido
a bien iclislponer la circular ,de 3
del a)ctual OD. O. núm. 239), se en
tienkla _rectificada, por lo, quA. respec
t at1. teniente. die Milicias D. José
Seller Salas, en el sentido de dejar
s:n efecto el destino que al mismo
se le asigna, por haber sido dado de
baja por inútil, según circular de 16
D. O. NUM. 2$1
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de septiembre próximo pasado (D. O. nú
111e70 227).
140 comunico a V..E. para su co
nol-..irniento y cumplimiento. Valencia,




Circular. (Excmo. Sr.: He
tenido
2. bien 'disponer que los
c aP1 tanes
de Oficinas Militares 'D. Juan.
Her
nández Valls. y D. Francisco
Albeza
Pérez, ide la Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra, pasen destinados a
la
Comandancia Militar de Valencia y
'dentro de Reclutamiento, Moviliz.a
ción e Instrucción núm. 7,, respecti
vamente.
:Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Valencia,
18 'de octubre. ide 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Exorno. Sr.: A iprolpues
ta del general jefe del Ejército del
Este, he tenido a bien 'disOoner que
el auxiliar de Obras Y Talleres
del
Cuerpo Auxiliar ¡Subalterno del Ejér
,cito D.. Anastasio Gerboles. Gonzá
lez, elle.11 Cuadro eventual de dicho
Ejército, pase. a 'prestar sus servicios
a las órdenes 'cle la Inspección Ge
neral de Caballería.
Lo 'comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He. tenido
a bien disponer que el maestro arme
ro provisional D. Isidro Gutiérrez
Gómez, pase de.stinado al Cuadro
eventual del IX .Cuerpo ,de Ejército,
al que 'deberá incoriporarse con la
máxima urgencia.
¡Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,






Circular. Excmo. Sr.: Accedie.ndo
a lo solicitado 'por
•
los veterinarios
civiles que figuran en la siguiente re
ladón, he resuello concederles
nomibratmie rito de ten lite vete rina
rio provisional, por el tiempo de ‘du
ración de la camlpaila, con arreglo a lo
Prerceptuado ipor la orden circular de 21
de junio último (DI. O. núm. 152),
disfrutando en el empleo la antigüe
dad de 'primero del 'presente mes, des
de cuya fecha surtirá .efectos admi
nistrativbs esta dilp:osizión, quedando
a las órdenes de la InsPeicció.n Gene
ral de Veterinaria.
Lo comunico a V. E. para su co
noc'Aniento y cumPlimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
D. Vicente Lázaro Vilaplana.
¡Emilio Salazar Denche.
José Fernández Cano García.




Circular. 'Excmo. Sr.: He reisuelto
quede sin efecto la orden circular
de 6
de septiembre último (D. O. núm. 218),
septiembre último (D. O. núm. 218)
relativa a la baja en el Ejército del
asoirante provaional de la Sección
Auxiliar Facultativa D. Guillevaldo
Paredes Gallego, por lia..berse corrn
probado .que el interesado se halla
Pi-esitando Je:vicios ininterrumpidos
a las órdenes del jefe de Sanidad de
la lo división, en cuyo 'destino queda
confirmado.
Lo comunico a V. E. para u.1 co
nocimie.nto y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sa-.: He tenido
a bien disponer que
los médicos
viles .que figuran en la ,siguiente
lación, pasen a servir los .destinos
que en la misma se.
indican, con la
asimilación que a cada uno .de ellos
se asigna, exclusivamente para
el
'percibo .de sus haberes y :durante el
tiemipo que presten servicios,
verifi
cando su incorporación con urgen.
cia. surtiendo esta disposición efec
tos administrativos a partir de la re
vista de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su -co
nocirniento Y cumplimiento. Valencia,





RELACION QUE SE CITA
A las órdenes del coronel médico
director del Hospital Militar base de
la Comandancia Militar de Valencia
Piara la Clínica núm. 4
D. Francisro Javier
Amezquita, asimilado a
A las órdenes del director del Hovi
tal Militar baáe de Alcoy
Para el Hospital base





Para la Clínico núm. 3
D. Fernando Ballester
Perales,
asimilado a capitán niédic-o.
A las órdenes del director
del Hospi
tal Militlz.kr base de Alicante
Para el Hospital base
D. Luis Ruzafa. Antón, asimilado
a capitán médico.
Para la Clínica púm. 4
D. Miguel Mengibar Guardia,
asi
milado a capitán médico.
Parct la Clínica ttihn. 7
D. .Carlos Guillén Milla,
asimilado
a capitán ynéclico.
A las órdenes del
director del Hospi
tal Militar base de Castellón
Pdra la Clínica m'ara. 2
D. Juan Domingo Forner,
asimila
.do a caPitán médico.
Para la Clínica núm.,. 8
D. Alfredo Malva 1L'ópe.z,
asimilado
a teniente médico.
A las órdenes del director
del Hospi
tal Militar base de Albacete
Palla el Hospital base
D. Albrto Fernández Langa, asimi
lado a capitán médico.
Para la Clínica núm. 2
D. Manuel Ibáfiez Ló.pe.z,
asmila
do a capitán médico.
A las órdenes del director
del Hospi
tal Militar base de La Sabinosta
Para la Clínica nihrt. 4
D. Joaquín Miret Marqués,
asimi
Lado a teniente médico.
D. Antonio Rosich Castels, ídem
idem.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar de Linares
Para la Clínica núm. 2
Di. Antonio Manzano Torres, asi
milado a capitán médico.
Al Hospital Militar de Jaén
D. Vicente Rey González, asimila
do a teniente médico.
Al Hospital Militar de Madrid núme
1.0 4
D. Carlos García Peláez, asimilado
a mayor médico.
Al Hospital Militar de Ma_drid núm. 6
D. Aurelio 'cle Castro López, a.si
milado a mayor médico (director)..
D. Patricio Barco Grimaldos, asi
milado a capitán médico.
- D. Juan Puig- Leal, idem. ídem.
D. ,Manuel López .01.aye, ídem
idean.
D. Gabino M,atinez Gandía. ídem
idean.
Al HospitalMiiltar de iMadAd núm. Io
IMianuel Marcos Lanzarot, asimi
lado a 'mayor médico (director).
D. Antonio Llerena Benito, asimi
lado a teniente médico.
Al Hospital Militar de Madrid núme
r0 13
D. Viccnte Meca Maher, asimilakicr•
a teniente. médico.
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Al HospitalMilitar de Madrid núm. 16
D. Juan Esteiban Bravo, asimilado
a mayor médico (-director).
D. José Frutos París, asimilado a
mayor médico (subdirectotr).
\D. Gabriel de IVIedina Morillo', asi
milado a caPitán médico.
Al Hospitail Militar de Madrid .núm. 17
D. Rafael Duce Salesa, asimilado
a ,calptán méletilco.
D. Roge-lio Carbo Carbo, ídem íd.
Al Hospital Militar de Madrid núm. 20
ID. Francisco Zaragoza Gilabert,
z-tilliiilacto a capitán médico.
D. FIipólito Osuna Guerrero, lidelm
Idem.
Isidor° Bajo Mateos, ídem íd.
Al Hospital Militar de Madrid núm. -22
D. Juan Saura Farg,a,s; asimilado
a capitán méá(1ico.
I). Elías Gimen° Poderoso, ídem
eim
Al Hospital Militar de Madrid núm. 25
D. ;Luis de la Vega Gutiérrez. asi
milado a capitán médico.
D. Argimiro Luelmo Av-edillo, idean
Valencia, 16 de octubre de 1937.
Fe.rnánldez Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el médico civil D. .José Ferrer
Vivó, pase destinado a la Clínica nú
mero 9, dependiente del Hospital Mili
tar base de Barcelona, con la asimila
ción de capitán médico, exclusivamen
te para el percibo de haberes y durante
el tiempo que preste sus servicios; ye.
rificará su incorporación con urgencia.
Esta. disposición surte efectos adminis
trativos a partir de la, revista de Comi
sano del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su -cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 16




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales médicos 'provisiona
les ,del Cuerpo .de Sanidad Militar
que figuran en la siguiente relación,
pasen a servir los destinos que a. cada
uno se le asigna. adonde verificarán
su incorporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para u co
nocimiento y cumblirniento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Capitanes médicos Provisionales
D. Luis Vila Vila, del tercero, al
XII Cuerpo de Ejército,
D. Pedro Zapiater Ferrer, del II
al X XViI Cuerpo ide Ejérdito.
'D. José María Amorós Grifo, de
a las órdenes del jefe de Sanidad! del
Eijércíto del Este, al II Cuenpo de
Ejército.
ID. Francisco Mlerino Pamipín, ídem
Motu.
D. Ricardo •Rojo Recio. 'de a las
órdenes del jefe .de Sanidad del Ejér
cito del Este, al 12 Cuerpo de Ejér
cito.
D. José 'Flor Martus, ídem id.
D. Joaquín Nubiola Sostre, idean
idem.
Tenientes 'médicos ,provisionales
D. José Piñol H,ortet, al 12 Cuer
po .de Ejército.
D. Julián Pa nadés j ,au ídem
1D. Manuel Peñate Schamann, ídem
D. Ramón Roig Ruil, ídem.
'D. Oscar Sigall Schwarzenlyergl
ídem.
D. Antonio Alzámora Albéniz,
ídem
D. José Bartolomé Salas, ídem.
D. Alifonso Peidró Montillo, ídem
• D. José Grau Torreda, idem.
D. José Ro,s,ell 'Casas, ídem.
D. Agustín Cid . Torta, ,de a las
órdenes ,del jefe de Sanidad 'del Ejér
cito del Este, al 12 Cuerpo de 'Ejér
cito.
D. Manuel Desús Guillam6p al 12
Cu-exipo 'de Ejército.
D. Enrique Rigau Quintana, al Ii
Cuenpo de Ejército.
ID. Emilio Martínez Lar-rodera', íd.
D. José María Dorménech Giner,
ídem.
ID. Diego Al(bert Lecina, ídem.
D. ROClue Sabater Corts, dip a las
órdenes de-1 jefe de Sanidad ,del 'Ejér
,cito del Este, al io -Cuerpo ide Ejér
cito.
D. José Cusi Barber, al lo Cuerpo
de Ejército.
.D. Antonio Mauriz Rodríguez, le
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército ,del Este, al 12 Cuerpo de
Ejército.
iD. Enrique Rovira Luque, de igual
destino que el anterior, al .12 Cuerpode Ejército. •
D. Luis Subirana Astort, al Ick
Cuenáo de. Ejército.
D: Francisco IMiarceit Riba, ídem.D. Jaime .Sanmartí Rigol. ídem.
0. José Berea Fwiña, ídem.
D. José 'Costa Viguer, ídem.
D. José María Galard París, al cuarCuenp° 'de Ejército,
I). Enrique Planell Monros, al 12Cuerpo de Ejército.
D. José María Rigat Busquets,ídem.
D. Francisco Solé Canosa, del no
veno al quinto Cuerpo ,de Ejércirto.D. Miguel Trailer° Felez, de a lasórdenes 'del- .jefe de Sanidad del Eiército 'del Este, al 12 Cty.-rpo de Ejér
- cito.
.D.Rogelio Llagositera ILlagostera,al -ro Cuer,00 dp Ejército.Valencia, 12 de octubre deFernández Bolafio's. 037:1,
Circular. Excmo. Sr.: He 'resuelto
'que el personal de Sanidad Militar quefigura en la siguiente relación, pase a
servir lós destinos que en ta misma Se
D. O. NUM. 251
indican, verificando su incorporación con
toda urgencia.
Lo comunicoa V. F. para su cono
cimiento y cumiplimiento. Valencia, 15




RELACION QUE SE Clthri
'Capitán médico D. Alberto Domingo
Cotancla, del Hospital Militar de Cofren
tes, a las órdenes del jefe de Sanidad
del VII Cuerpo de Ejército,
Teniente médico provisional D. Mi
guel Carmona 'Carmona, al IX Cuerpo
de Ejército, donde viene prestando sus
servicios.
'Alférez odontólogo provisional D. Ig
nado Córdoba Dotor, al XIX Cuerpo
de Ejército.
Aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Facultativa D. Juan Antonio
Fuentes Tirado, de a las órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército de la Re
púbica, al XIX Cuerpo de Ejército.
1Otro, D. José Castillo Medina, del
XIX al VII Cuerpo de Ejército.
Valencia, 15 de octubre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los 'oficiales médicos provisiona
les del Cuerpo de Sanidad' Militar que
figuran 'en la siguiente to
dos los cuales prestan sus servicios
en el Ejército idel Este, pasen a Ipire.s
tallos a las órdenes del comandante
general de Ingenieros del mismo
Ejército, verificando su incorpoa,ción
con tolda urgencia.
Ló comunico a V. E. oara su co
noci.anie.nto y cumplimiento. Valencia,




RELACIION QUE SE CITA
Capitanes médicos Provisionales
D. Raimión .Angel Aynierich.
Juan Vila Ferrán.
Tefnientles médicos provisionales






Valencia, 16 de octubre de 1937.Fernández -Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo de Sanidad
IMilitar que figura en la siguiente re
ladón, pase a servir los destinos que en
la misma se indican, verificando su in
corporación con toda urgencia. •
Lo comunico a V. E. para. su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 16
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RELAC1ON QUE SE CITA
Alférez ockiitólogo provisional don
José María Arias Robau, de ll sector
Norte del _frente de Aragón, a las ór
(knes del jefe de Sanidad del Ejército
del Este.
.Auxil'.ar facultativo segundo D. Ra
fael Brusula Furió, del Batallón de
Enlace, a las órdenes del jele de Sa
nidad del Ejército de Levante.
Aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Facultativa D. Félix Sangiie
sa Gutiérrez, de a las órdenes del jefe
de Sanidad del Ejército de la,. Repú
iblica, a las del jefe de los Servicios.
Quirúrgicos del Ejército.
'Valencia, 16 de octubre de 1-937.—
Fernán{lez Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden. circular de i i del actual
(D. O. núm. 245) por la que se destina
a D. Fra.ncisco Ferragut Jiménez, a las,
órdenes del jefe de los Seiyicios Qui
rúrgicos del Ejército, se entienda recti.
ficada en el sentido de que el interesado
es alférez médico del Cuerpo de Sani
dad Militar, y no teniente médico pro
visional como en dicha circular figura,
quedando subsistente los demás extremos.
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y .cumplimiento. Valencia, 14





Cirduralr. Excmo. Sr. : En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden cir
cular de 28 de mayo último (O. O. nú
mero 139), he resuelto conceder el em•
pleo de capitán médico provisional, por
el tiempo de duración de la campaña,
al personal que figura en la sj.guiente
relación, el cuail lleva prestando ser
vicio desde las fechas que se indican,
por hallarse comprendido en el artículo
octavo de la citada disposición, y en
lo preceptuado en la circular de 16 de
agosto siguiente (D. O. núm. 206), pa
sando a servir los destinos que se seña
lan, surtirá. efectos administratimos esta
disposición af partir de la revista de Co
'misario del mes. de junio pasado..
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumblimiento. Valencia, 17




RELACTON QUE SE CITA
D. Alejandro Higelmo Martín, que
presta servicio desde 12 de diciembre de
1936, con destino a las órdenes del jefe
de Sanidad del IV Cuerpo de Ejército.
D. Gabriel Iriarte Burgos, que pres
ta servicio desde 4 de agosto de 1936,
con destino a las órdenes del jefe de
Sanidad del I Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Capdevila Guillerna, que
presta servicio desde primero de octubre
de 1936, a, las órdenes del jefe de Sanidad del III 'Cuerpo de Ejército.
D. Alberto Pedrosa Serrano., que pres
ta servicio desde el 9 de noviembre de
1936, a las órdenes dz:1 jefe de Sanidad
del VI Cuerpo de Ejército.
D. Joaquín Ortiz de Villajos García,
que presta servicio desde el 7 de diciem
bre de 1936, a igual destino que el an
tenor.
Miguel Fenollá O•liveros, igual
que el anterior.
D. Manuel Iglesias Gómez, con des
tino desde 4 de mayo de 1937, a las
órcienes del jefe de Sanidad del VI
Cuerpo de Ejército. •
D. Manuel Just Aparicio, que pres
ta servicio desde 19 de diciembre de
1936. a las órdenes del jefe de Sanidad
del VIII Cuerpo d, Ejército.
D. Nemesio Torrecilla Gómez, que
presta servicio desde 27 de. agosto de
1936, con destino al Tren Hospital nú
mero 13.
Valencia, 17 de octubre de 1937.
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden circu
lar de 28 de mayo últimc, (D. O. nú
mero 139), he resuelto conceder el in
greso en, e1 Ejército con la categoría
de teniente médico provisional, por el
tiempo de duración de 'la campaña, 21
personal que figura en la siguiente rela
ción, por hallarse comprendido en el
artículo segundo de la citada disposición,
y llevar Prestando servicio desde las
feclhas oue se indican. Pasarán a serv:..r
'los destinos que a cada uno se le se
fíala, y surtirá efectos administrativos es
ta circular a partir de la re-dista de
•Comisario del mes de junio último.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiente y cum.,-)limiento. Valencia, 17
de octubre de 1937.
P. D.,
FYIINANDR7 Rf1T.Alne
RELACION QUE SE CITA
D. Juan 'Chacón Tubio, que presta
servicio desde 24. de septiembre de 1936,
con destino a las órdenes del jefe de
Sanidad del Sector Centro.
•D. Francisco Cabrero Gómez, que
presta servicio desde 8 de mayo de 1937
con destino a las órdenes del jefe de
Saniidad del III Cuerpo de Ejército.
D. Lorenzo Ballester Ba6n, que pres
ta servicio desde ro de mayo de 1937,
con destino a las órdenes del Coman
dante General de Ingenieros del Ejército
del Centro.
Valencia, 17 de octubre de I937.--Fernández Bola ríos.
PRACTICANTES PROVISIO.
NALES
Cirtitlar. Excmo. Sr.: En cump:i
miento a lo dispuesto en la orden circular
de 19 de junio último (D. O. núm. 149).he resuelto conceder la categoría de au
xiliar facultativo segundo del Cuerpo deSanidad Militar por el tiempo de dura
ción die la campaña, a los practicantes
que figuran en la siguiente relación, porharlárse ocirnprentlidoS en el adkulo sex
to de la citada circular, pal,a1{19 a ser
vil- los destinos que a cada unto se le
señala', a los que verificarán su incor
poración con toda urgencia, excepción
hecha del que figurn en último lugar;
al que se le concede el empleo por falle
cimiento al frente del enemigo en el
sector Centro. Esta disposición surte
efectos administrativos a partir de la
revista de Comisario del mes de julio
último.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 17




RELACION QUE SE CITA
D. José García del Real, al. Batallón
de Obras y Fortificaciones núm. 12.
D. Martín Herrando Fernández, a la
Clínica núm. 4, dependiente del Hospi
tal base de Valencia.
D. Francisco Camacho Domínguez, al
Hospital Militar base de Ciudad Libre.
D. Francisco Barbachano Pla (falle
•cido en el frente del Centro).
Válencia. 17 de octubre de 1937.—Fer
nández
•
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
causen alta a partir del dia primero del
actual, en la Dirección General de los
Serviciso de Retaguardia, y Transportes
D. Ignacio Ruiz Clemente y D. Jesús
Barrios Irureta, quedando equiparados al
erápleo de teniente.
Lo comunico a V. E. para su cono





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que D. José Pérez Sánchez, procedente
de la Brigada de Milicias del Transp:r
te, equiparado a teniente del Ejército,
pase a las órdenes de la Dirección de los
Servicios de Retaguardia v Transportes.
Lo comunico a V. E. para su cono





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que D. Alfonso Esteve Aige, proceden
te de la Brigada. de Milicias del Trans
porte, pase a las órdenes de la Dirección
General de Retag-uardia y Trasportes,equiparado a, teniente del Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 13de octubre de 1937.
P. Mi,
FERNANDEZ BOLAÑObSeñor...
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Dirección de Retaguardia
y Transporte n D. Pedro García García,
precedente de la Brigada de Milicias del
Transporte, el que quedará equiparado
a teniente del Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 13




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta en el Servico de Tren del
Ejército el personal que a continuación
se relaciona, procedente de la Brigada
de Milicias del Transporte, debiendo in
corporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. pa su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 13
de octubre de 1937.
Señor...
P. D..
PER NANDE7 BOT_ A floc
RELACION QUE SE CITA
Sargento























Valencia, 13 •de octubre de ig37.
Fernández Bolarie,s.
Circular. Excmo. Sr. He resuelto
cause alta en el servicio de Tren del
del Ejército, el personal que la siguiente
relación indica, quedando euiparados al
empleo de sargento del Ejército.
Lo comunico a V. F:. para su, cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 14
de octubre de 1937.
Señor...
P. D•,
ti ER1.47 N I)la BOLA7-409
RELACTON QUE SE CITA
D. Carlos Lloréns Salaix.
D. Antonio Fariña Lousa.
D. Luis Cáceres Navarrete.
«r iaatenc, 14 de octubre de 1937.--Fer
nández Botafios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta a partir del día primero del
actual, en el Servicio de Tren del Ejér
cito, el personan que figura en la siguien
te relación, procedente de las Unidades
que se citan, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su cono







RELACION QUE SE CITA
Saldados •
Francisco B.oyano Pérez, del Centro
Acuartelamiento núm. 7.
Ramón Salas Juárez, del Batallón de
Puentes núm. 1.
Felipe Vannediano Herreros, ídem.
.Tosé Migias Hervás, ídem.
Atilano García González, ídem.
Antonio Bautista Calatrava, ídem.
Vicente Bavarri Montafiana, d1 re
gimiento Infantería núm. 10.
Vicente Raga Selma, ídem.
Emilio Pérez Navarro, de nuevo in
greso.
Francisco Aliena Real, ídem.
Tarsicio Perruca Manchón, *ídem.
Manuel López Serrano, ídem.
Enrique Pradas Pérez. ídem.
Ramón Seguer Font, ídem.
Ramón Nomen juliá.
Arrndee, P2 scual M'ontesinos. ídem.
José Martínez Vilanova, ídem.
'Máximo Taberner Taberner. ídem.
José María Llenas Casaivan.a, ídem.
Láz9ro Herrero González, ídem.
'Clemente Tarrí-s Plana, ídem.
Tosé Ang-19,da Paloma. ídem.
Enrinue Martín clfl
AndIrés Giménez Ferrer. ídem.
Anto&o Palacio Ferrando, ídem.
Rafael Segura Pérez, ídem.
Antonio Ferrero Requena, ídem.
Mión Muñoz.
Valencia. TÇ de octubre de T937.
Fernández Bolafíos.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta en el Servicio de Tren del
Ejército, a partir del día primero de
septiembre próximo pasado, el conductor
Antonio Cantón Ramos, procedente del
regimiento de Infantería núm. 34.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Vffle.ncia, ¡6







Excmo. Sr.: En cumplimiento y des
arrollo de los artículos tercero y quinto
del decreto de 18 de les corrientes, pu
blicado en la Gaceta del día 19 y en el
DIARIO OFICIAL de este Miffisterio del
día ío, a prottile'sta de la Sección de
Personal de la Subsecretaría de Marina,
vengo en promover al emple-o de oficia
les segundos, equiparados a teniente, con
la antigüedad para todos los efectos, del
día 19 ed septiembre próximo pasado, all
personal siguiente del Cuerpo de Auxi
liares Navailes:














































Lo comunico 2 V. F. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 16







































Señores Jefe de la Sección de Personal,
Intendente General de la Flota e Inter
ventor Central de Marina.
Señores....
CUERPOS DE ARTILLERIA
Excmo. Sr: Como continuación de la
orden ministerial de 27 de septiembre
pasado (D. O. núm. 233), en cumplimien
to y 'desarrollo de los artículos tercero y
quinto del decreto de 18 de dicho mes,
publicado en la Gacicta del día siguiente
y DIARIO OFICIAL de este talSITb0, núme
ro 229, a propuesta de la Sección de
Personal de la Subsecretaría de Marina,
vengo en promover a los. empleos supe
riores que se indican, con la antigüedad,
para todós los efectos, del día 19 del
D. 0. NUM. 251 MARTES 19 DE OCIVBRi
/21
referido mes. de septiembre, al personal
siguiente del Cuerpo de Auxiliares de
Artillería:
A ,aRciales segundos, equiPaYados
teniente
D. Manuel .Conesa Ramos.














Luis Pérez González S. T.)
Julio García Rodríguez.










Los cuales serán escalatfonados en el
nuevo empleo por el orden que se citan,
si bien D. Bernardo García, Herrera que
dará situado en la escala entre- D. José
Gómez Regueira y D. José Loira 'Rey.
así como D. Francisco Arroyo Cervan
tes, que lo será entre D. Santiazo de la
Cruz Martínez y D. José Hernández R.a
mos.
Valencia, 16 de octubre de 1937.
PRIETO
.Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Intendente General de la Flota.



















CUERPO DE AUXILIARES DE
TORPEDOS Y !.ELECTRICIDAD
lExcmo. Sr.: Para cubrir las va.
cantes existentes en el en-gpleo de
eficial segundo del Cuerpo de Auxi
liares de torpedos y electricidad, equi
,parado a teniente, como consecuen
Cia de la aplicación. de los artículos
• tercero y quinto del decreto de 18 .de
septiembre último (D. O. núm. 226),
este Ministerio, de. acuerdo con lo
propuesto por la Sección del Pe-so
nal, ha resuelto promover al empleo
de referencia a los auxiliares prime
ros y segundos más antiguos en sus
escalas, que a continuación se..reseflan,
otorgándoles la antigüedad, para to
dos los efectos., del día 19, fecha in
mediata posterior a la del decreto cí
tado.
Auxiliares primeros (graduados de alfé
rez de fragata)
D. Ernesto Conesa Avilés.
" Manuel García 'Cobelo.
" Juan Jiménez Torres.











































































Auxiliar segundo (graduado de áfé
rez de fragata)
I). Juan Morote González.
Auxilieres segundos (sin graduación)
D. Francisco García Ruiz..
Juan B. Morales Martín.
Valencia, 16 de octubre de 1937.
Prieto.
Señor Jefe de. la Sección del Perso
nal.
Señor Jefe, de la Base Narval tprinci
1al de Cartagena.
Señor Jefe de la Flota Rpublicana.
Señor Intendente General de la Flo
ta.





Excmo. Sr.: Este Ministerio, en teso
lución a instancia formulada por el au
xiliar del Cuerpo de Torpedos y Elec
tricidad de la Armada. de la dotación del
sumarino ."B 2" D. Antonio Navarro
Sánchez, cursada por la Jefatura de la
Flota Republicana. en 13 del mes actual,
solicitando se le conceda permiso para
Cartagena para continuar el tratamien
to a. que está sometido como consecue.n
cia de herida sufrida en actos del ser
vicio; vista el acta del resultado del re
conocimiento médico verificado al inte
resado en la que se hace constar que le
es de imperiosa e imprescindible nece
sidad se le concedan <los meses de licen
cia por enfermo y lo informado por
la
Sección del Personal, ha dispuesto con
cederle dicha licencia, -que deber_á disfru
tarta en Cartagena, percibiendo los habe
res que le correspondan en esta situa
ción por la Habilitación General de la
Base Naval Principal de este nombre, así
como aprobar el anticipo que de la mis
ma le otorgó el ex-presado día 13 el jefe
de la Flota Republicana.
Valencia, 18 de octubre de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz,
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Flóta Repu.blicana.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores_
MARINERIA
Se concede la continuación en el
servicio, con d:erecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de marine
ría que a continuación se re.laciona,
por el tieimpo, campaña y fecho de co
mienzo de la misma out al frente. de
cada uno ch. -ellos expresa, delyién
dos.c descont-xr a aquellos a quiene?se
abona tiempo de servicio, la parte 'pro
porcional de prima v vestuario 119 de
vengadas en sus anteriores a actuales
campañas.
Valencia í.7') de o.:tubre de 1937.--
El Subsecre'a-io. Antonio Ruiz.
RELACION QUE SE CITA
Cabos de Artillería,
Miguel •Calvelo Carrasico.—"A. Ante
quera".—Dos años en primera desde
oo de ju:io último, que con el 2;:ío de
campaña condicional que cumiple en di
cha fecha. completa el tiempo regla
m:ntario de la campaña que se le con
cede.
David F-ernández Dopico.—"Churrn
ca".—Tres años en tercera con ca
rácter de permanente -desde 14 de sep
tiembre .por serle de abcmo
tres meses y dieciocho días, según of
den ministerial de 8 de abril del pa
sado año.
Francisco Olmos Otón. — "Churru
ca".--sExactamente igual al anterior.
Antonio Rodríguez Gótrnez,—Base
Aeronaval de San Jarvier.—Exactamen
te.. igual al anterior.
.Cabos de Marinería
Carmelo Clemente Romera. "La
ya".—Tres años en tercera con carác
ter dz; permanente desde 14 de sep
tiembre . último, 'Por .serle de abono
tres meses y .dieciocho días, según. or
den ministerial de 8 de abril del pa
sado año.
Francisico Maturana Navarro.—"A.
Antequera".—Exactamente igual al an
terior.
Cabos enfermeros
José Sánohez Jonquera. "Mén,dez
Núñez".—Tres años en primen des
de 7 do: junio último, por serle de
abono tres meses y siete días, por ser
vicios prestados • en aguas del .A.frica
Occidental, y tres meses y dieciocho
tta MARTES 19 DE OCTUBRE D. O. NUM. 25!
días según anden ministerial de 8 de
abril del pasado año.
Cabos radiotelegrafistas
Antonio Herráiz Núñez.—"Gravina"
—Tres años en tercera campaña con
carácter ,permanente desde 14 de, setp
tiembre último, por serle de abono tres
meses y dieciocho días, según orden





Núñez".—Tres arios en primera des
de II de septiembre último, fecha en
que obtuvo su actual empleo:
Vicente Gálvez Pastor.—Base Na
val .de Cartagena.—Tres años en pri
mera desde iprime7o de noviembre del
pasaido ario.
Patricio .Garrigós Gravi
na".---tExactzmente igual al anterior.
Luis Santiago Hernández.—"Miguel
de Cervantes".—Tres arios en primera
desde 8 de noviembre del pasado año.
Daniel Yagües Montes.—"Gravina"
=Tres. años en primera desde 13 de
mayo del pasado año. por -serle de
abono tres meses y •iciciocho días, se
gún orden ministerial ,de 8 de abril
anterior.
Artillero prItrisiond,4
Angel Suárez Blanco. ".Méndez
Núñez".—Tres años en primera corno
marinero de primera, desde 6 de fe
brero último, fecha en que- obtuvo su
empleo de. artillero provisional.
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
Por `haber padecido error en la c-)1.
(Dein minisi:erial de lo .de octubre ac
tual ( D. 0.. núm. 246), rerfeyente a
la antigüeldad que se le asivna a don
Manuel Fajardo Blanco, en su em
.p.'.eo de comandante maouinista, se le
señala la de 19 de septiembre útimo
;por ser la .que le ,cornesipondle, .de
fije nido continuar esicalafonaclo en e.1
lugar indicado en la referida orden
n1. aisterial.
Valencia. 14 ,de octubre de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe .de la Sección de Máquinas
Señores...
PERSONAL VARIO
Excmo. :S.r.: Este M:misterio, de con
formidad con la Sección de Personal
y lo informado .por la Intendencia Ge
neral de la Flota e Intervención .Cen
tal, ha 'dispuesto conceder al músico
de tercera, de la banda de mr(isica de
la Escuadra, agregado al regimiento
Nava: núm. 1, Ramón Orozco, Elías,
la continuación en el servicio activo y
por nue:Yo ,período de tres años en
cuarta carupzIña voluntaria de engan
che, a partir del 14 de septiembse pró
'di-no pasado, con arreglo a lo precep
tuado en los artículos 15, 16 y 18 del
vigente Reglamento de Enganches y
Reenganches de Marinería de 14 de
marzo de I922 (D. O. núm. 673
Valencia, 15 de octubre die 1937.—
El Subsecretario, Antonio- Ruiz.






SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Excmo. Sr.: Este Ministerio, visto lo
informado por la Intendencia, ,General
de la Flota e Intervención Central, ha
resuelto conceder el derecho al dislrute
del tercer aumento de sueldo a la meca
nóg-rafa de esta Subsecretaría doña Ma
ría del Carmen Garrido y Casadevante,
con efectos • administrativos a partir de
la revista de mayo de 1936.
Valencia, 12 de octubre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz,





Circular.. Excmo. Sr.: A tenor de lo
dispuesto en la orden circular de 7 de
junio último (D. O. núm. 138) para
el
personal del Arma de Aviación, reingre
sado en la misión durante el actual movi
miento subversivo, y que, con .anteriori
dad a la iniciaciación de éste, era, obre
ro.civil de dicha Arma, he resuelto hacer
extensivos los beneficios otorndos por
aquélla a Ilos actuales sargentos de Avia
ción que a continuación se relacionan,
reingresados tamibién en esta Arma al
amparo de las actuales circunstancias y,
como aquéllos, en posesión- de •lbs títulos
de mecánico o montador de aeroplano
expedidos por Aviación. A este efecto,
quedan rectificadas cuantas disposicio
nes se han publicado hasta el presente,
relativas a los mismos, concediéndoles el
reingreso en Aviación, con' la categoría
de, sargento, en el _ sentido de que en
dicho empleo ostentarán la antigüedad
de 19 de julio de 1936, en :lugar de Ja
que por aquéllas- les fué otorgada.
Asimismo entrarán en posesión por
la presente de los empleos de brigada y
teniente del Arma referida con arreglo
a las órdenes circulares de DI ck octu
:bre de 1936 (D. O. núm. 208) y 14 de
marzo del año actual (Gaceta núm. 78),
en los cuales ostentarán las antigilecla
des de I.° de octubre ,de 1936 y 22 de
marzo de 1937, respectivamente, no sur
Vendo más efectos administrativos 'esta
disposición que los que puedan corres
.pcnder1.e a partir de la próxima revista
dé Comisario.
Ilfcciánricos
D. Pablo Alzramunt Ferrando.
" Benito, Alvarez Rodríguez.





































Enrique Olmo • Martín.
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" José Peinado Plaza.
" Ramón Pérez Cabo.
" Agustín Seoane Gon
" Vicente Soler Ortiz.
" Ezequiel Villarroya
Lo comunico a V. E.
cimiento y cumplimiento.
rctubre de 1937.
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Valencia, 8 de
Imprenta Provincia
PRTETO
Valencia.
